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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni ensisijaisena tavoitteena oli kuvata se toimintaympäristö, jossa Suomen Venäjän uralilaisiin kansoihin kohdistama ulko- ja
turvallisuuspolitiikka toteutuu. Kuvasin sekä toimintaympäristön valtiollista että kansalaisyhteiskunnallista puolta. Toiseksi yritin selittää
toimintaympäristön taustalla olevia kansallisvaltion - nationalistiseen ideaan ja kansalliseen identiteettiin liittyviä toiminnan motiiveja.
Tutkimukseni viitekehyksenä käytin ensisijaisesti laajaan turvallisuuspolitiikan käsitykseen lukeutuvaa Kööpenhaminan koulukunnan
turvallisuusanalyysiin kuuluvaa turvallisuuden yhteisöllistä ja poliittista aspektia. Muita käsitteellisiä apuvälineitä olivat mm. regionalismi,
identiteetti ja nationalismi.
Tutkimuksen tuloksena päädyin siihen, että Suomen Venäjän uralilaisiin kansoihin kohdistuvassa politiikassa turvallisuuden yhteisöllinen ja
poliittinen aspekti ovat toisistaan riippuvaisia. Tutkimuksessani yhteisöllinen turvallisuus käsitti Venäjän uralilaiset kansat sekä
suomalaisugrilaisen identiteetin. Poliittinen turvallisuus viittasi erityisesti nationalismiin Suomen valtiollisella ideana. Suomalais-ugrilainen
identiteetti legitimoi nationalistiset toimenpiteet Venäjän uralilaisten kansojen tukemiseksi. Suomalais-ugrilainen identiteetti perustui kielelliseen
sukulaisuuteen ja siitä johtuvaan yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Suomen Venäjän uralilaisiin kansoihin kohdistaman toimintaympäristön
tarkastelussa OM:n toimenpideohjelman puitteissa tehty politiikka oli kielen ja kulttuurin tukemista. Pohjoisen ulottuvuuden ja lähialuepolitiikan
yhteydessä olisi mahdollisuudet Venäjän uralilaisten kansojen elinpiirin laajempaan tukemiseen. Tarkastelemani Tacis Bistro hanke oli tästä yksi
esimerkki.
Tutkimuksen primääriaineisto koostuu viidestätoista haastattelusta sekä erilaisista asiakirjoista, muistioista ja dokumenteista, jotka koskevat
koko laajaa toimintaympäristöä mutta ensisijaisesti OM:n toimenpideohjelmaa ja sen suunnittelua, M. A Castr@nin seuran ja
Suomi-Venäjä-seuran toimintaa, EU:n pohjoista ulottuvuutta sekä Suomen Venäjän lähialueyhteistyötä. Lisäksi mukana on osallistuvasta
havainnoinnista saatua aineistoa: erityisesti Tacis Bistro -hankkeesta. Tärkeimpinä sekundäärilähteinäni ovat olleet Barry Buzanin, Ole Waeverin
ja Jaap de Wilden teos Security - A New Framework for Analysis ja Ole Waeverin, Barry Buzanin, Morten Kelstrupin ja Pierre Lemaitren teos
Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe.
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